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Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей при 
производстве уголовного дела позволяет выполнить основные 
задачи уголовного преследования. В настоящие время становит-
ся востребованным криминалистическое сопровождение обес-
печения процесса безопасного участия потерпевших, свидете-
лей в досудебном производстве. 
В статье рассмотрены основные вопросы криминалисти-
ческого содержания обеспечения безопасности потерпевших и 
свидетелей, содействующих предварительному расследованию. 
Предложены практические рекомендации, направленные на по-
вышение эффективности деятельности следователя по примене-
нию уголовно-процессуальных мер безопасности.  
 
Summary: Ensuring the safety of victims and witnesses in 
criminal proceedings makes it possible to carry out the main tasks of 
criminal prosecution. At present, forensic support for ensuring the 
process of safe participation of victims and witnesses in pre-trial 
proceedings becomes popular. The article addresses the main issues 
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of the forensic content of ensuring the safety of victims and witness-
es facilitating preliminary investigation. Practical recommendations 
aimed at improving the effectiveness of the investigator 's work on 
the application of criminal procedure security measures have been 
proposed. 
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Успешное решение задач в досудебном производстве по 
уголовному делу в большинстве достигается, как правило, бес-
препятственным участием в нем потерпевших, свидетелей и 
иных лиц, содействующих следственным органам посредством 
дачи показаний относительно установления обстоятельств со-
вершенного преступления66. 
Вместе с тем, анализ следственной практики показывает, 
что по отношению к таким лицам (их родственникам и близким) 
зачастую оказывается неправомерное воздействие со стороны 
преступника и его окружения с целью воспрепятствования рас-
крытию, расследованию преступления или из мести за добросо-
вестное участие в производстве по делу67. Таким воздействием 
                                                          
66
 К иным лицам в этом случае могут относиться заявитель, очевидец, подо-
зреваемый, обвиняемый (в том числе, заключивший досудебное соглашение 
о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 УПК РФ).  
67В первом полугодии 2019 года подразделениями государственной защиты 
территориальных органов МВД России обеспечена безопасность 1528 защи-
щаемых лиц как участников уголовного судопроизводства и их близких. До-
ля свидетелей и потерпевших составила 28,5 % и 27%, подозреваемых и об-
виняемых- 12,4%, близких защищаемых лиц-30%; для их защиты применено 
4195 мер безопасности. – См.: Вопросы совершенствования деятельности по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Ин-
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создаются реальные предпосылки для уклонения виновных от 
уголовной ответственности за содеянное преступление и суще-
ственно затрудняется досудебное собирание доказательств, от-
носящихся к предмету доказывания (ст.73 УПК РФ).  
В этой связи обеспечение безопасности потерпевших и 
свидетелей, которые содействуют органам предварительного 
расследования, следует считать неотъемлемой предпосылкой 
успешного достижения назначения уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6 УПК РФ) и эффективным средством противодействия 
преступности в целом68.  
На наш взгляд, повышение результативности обеспече-
ния безопасного участия потерпевших и свидетелей в производ-
стве по уголовному делу связано с необходимостью комплекс-
ного применения как уголовно-процессуальных, так и кримина-
листических средств69.  
                                                                                                                                     
формационно-справочные материалы Всероссийского совещания-семинара 
МВД РФ. г. Краснодар, 2-4 октября 2019г. С.4. 
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 См.: Епихин А.Ю. Предпосылки применения мер безопасности участников 
уголовного процесса // В сборнике: Материалы Международной научной 
конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практи-
ки» Гуманитарные науки и образование: опыт, проблемы, перспективы. То-
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// Черные дыры в Российском законодательстве. 2004. № 3. С. 359 и др. 
69
 См.:  Мишин А.В. Межотраслевые проблемы реализации контроля и запи-
си телефонных и иных переговоров как меры обеспечения безопасности 
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Считаем, что достаточный уровень безопасности указан-
ных лиц в ходе предварительного расследования должен быть 
обеспечен, в том числе, криминалистическим сопровождением. 
Это достигается путем внедрения в практическую деятельность 
следователя криминалистических знаний и научно обоснован-
ных рекомендаций с целью решения тактических задач процес-
суальной защиты потерпевших и свидетелей.  
В связи с этим особую актуальность приобретает про-
блема определения криминалистического содержания обеспече-
ния безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, содей-
ствующих уголовному судопроизводству. Это криминалистиче-
ское направление является малоизученным и нуждается, по 
нашему мнению, в обстоятельном научном обосновании. 
Представляется, что безопасность участников в произ-
водстве по делу следует рассматривать в качестве основного 
положения современного тактико-криминалистического обес-
печения уголовного процесса70. Безопасное участие создает 
условия для более эффективной деятельности следователя по 
доказыванию; способствует снижению вплоть до нейтрализации 
оказываемого противодействия расследованию; повышает ре-
зультативность следственных действий, сопряженных с приме-
нением уголовно-процессуальных мер безопасности.  
По нашему мнению, криминалистическое обеспечение 
безопасности участников уголовного судопроизводства в пол-
ной мере следует рассматривать как самостоятельный концепт 
структурного образования системы понятий криминалистики. 
                                                                                                                                     
регулирование культурно-досуговых отношений и спортивной деятельности 
в контексте общественных и нравственных ценностей: современное состоя-
ние и мировые тенденции: сб. материалов Междунар. научн.-практ. конф. 
(Чебоксары, 26-27 апреля 2019 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2019. 
С. 504-509 и др.  
70
 См.: Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уго-
ловному судопроизводству: учеб. пособие / А.Ю. Епихин, А.В Мишин. Ка-
зань: Изд-во Казан, ун-та, 2018. С.82.  
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Полагаем, что криминалистическое содержание обеспе-
чения безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, спо-
собствующих расследованию, включает в себя следующие со-
ставные элементы: типовую криминалистическую характери-
стику противоправного воздействия; криминалистические сред-
ства и методы выявления и нейтрализации противоправного 
воздействия в условиях типичных ситуаций; а также тактику 
производства отдельных следственных действий, связанных с 
применением уголовно-процессуальных мер безопасности. 
Необходимость обеспечения безопасности указанных 
защищаемых лиц является одной из важных задач предвари-
тельного расследования, представляющую собой специфиче-
скую совокупность конкретных вопросов тактического характе-
ра, определенных необходимостью принятия мер безопасности 
в конкретных условиях деятельности следователя.  
В этой связи важно дальнейшее совершенствование ор-
ганизационных и тактико-криминалистических основ примене-
ния уголовно-процессуальных мер безопасности при производ-
стве следственных действий с участием защищаемых лиц и, со-
ответственно с этим – законодательную регламентацию таких 
действий. 
Под тактико-криминалистическим решением задачи по 
обеспечению безопасности защищаемых лиц следует понимать 
интеллектуально-волевой акт следователя по принятию мер 
безопасности, обусловленный конкретными условиями рассле-
дуемого дела и приводящий к вариативному выбору его такти-
ческого поведения71. 
Содержание тактических решений рассматриваемой за-
дачи в комплексе формирует соответствующую программу со-
гласованного взаимодействия всех субъектов криминалистиче-
ской деятельности в конкретных тактических условиях ее осу-
                                                          
71
 В процессе обеспечения безопасности защищаемых лиц следователь при-
нимает наряду с тактическими и иные решения (процессуальные, организа-
ционно-управленческие, технические, плановые и др.), которые отличаются 
друг от друга своим содержанием. 
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ществления, в том числе, при производстве следственных дей-
ствий, связанных с применением уголовно-процессуальных мер 
безопасности. 
Формирование и варианты решения тактической задачи 
по обеспечению безопасности защищаемых лиц должны осно-
вываться на криминалистическом анализе и оценке следовате-
лем ситуации, сложившейся на определенный момент расследо-
вания, а также прогнозировании и планировании использования 
необходимых тактических средств (тактических приемов и так-
тических комплексов). 
Думается, что технология принятия следователем такти-
ческого решения по обеспечению безопасности лиц, содейству-
ющих расследованию, состоит из нескольких взаимосвязанных 
стадий (частей), которые включают в себя:  
 анализ следственной ситуации и построение ее модели;  
 уяснение задачи (цели) тактического воздействия;  
 избрание вариативных тактических средств ее решения;  
 определение способов реализации таких средств; 
оценку полученных результатов. 
Решение тактической задачи по обеспечению безопасно-
сти защищаемых лиц может быть обеспечено производством 
следственных действий, связанных с применением уголовно-
процессуальных мер безопасности (в порядке ч. 9 ст. 166 УПК 
РФ; ч. 2 ст. 186 УПК РФ; ст. 186.1 УПК РФ; ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 
Важно отметить, что при проведении каждого из указан-
ных следственных действий выбор обоснованного тактического 
решения задачи по обеспечению безопасности защищаемых 
лиц, должен производиться на основе оценки предпочтений 
возможных его вариантов. При этом обоснованным следует 
считать то решение следователя, которое непосредственно при-
водит к достижению поставленной тактической задачи (цели). 
Принятие именно такого решения и его реализация призваны 
повысить эффективность и результативность процессуальных 
действий, связанных с применением мер безопасности, а также 
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успешно разрешать сложные (проблемные) следственные ситу-
ации и устранять ошибки субъектов доказывания.  
По нашему мнению, в настоящее время сохраняется 
необходимость дальнейшей проекции криминалистических зна-
ний на совершенствование тактико-организационных основ 
производства следственных действий, сопряженных с примене-
нием мер безопасности, а также их законодательной регламен-
тации. 
Тактика следственных действий, связанных с примене-
нием уголовно-процессуальных мер безопасности защищаемых 
лиц, имеет свои особенности. Это объясняется, в первую оче-
редь, особыми организационными и тактическими условиями, 
которые должны быть созданы следователем для безопасного 
участия защищаемых лиц при проведении указанных действий. 
Проведению следственных действий, связанных с при-
менением уголовно-процессуальных мер безопасности защища-
емых лиц, должно предшествовать установление следователем 
достаточных к этому оснований (условий) и, прежде всего, све-
дений о реальности (объективности) угрозы применения проти-
воправного воздействия в отношении участника процесса. При 
этом тактически важно, чтобы указанные действия были заранее 
спланированы и подготовлены, что будет способствовать созда-
нию возможности эффективного сотрудничества защищаемых 
лиц с органами предварительного расследования. 
Полагаем практически значимым считать разработку 
специальных криминалистических программ для решения так-
тических задач по обеспечению безопасности защищаемых лиц 
применительно к условиям типичных следственных ситуаций. 
Использование таких программ позволит следователю облег-
чить выбор и тактику проведения конкретных уголовно-
процессуальных, а также иных мер безопасности в соответствие 
с решаемой тактической задачей и индивидуальными условиями 
предварительного расследования.  
На наш взгляд, особо актуальным следует считать необ-
ходимость научной разработки групповой криминалистической 
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методики расследования преступлений, связанных с посягатель-
ством на участников уголовного процесса. 
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
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В статье обосновывается мнение о необходимости уча-
стия при производстве следственных действий педагога-
психолога как единого специалиста в области педагогики и пси-
хологии, также отстаивается позиция о необходимости суще-
ствования единого подхода к участию указанного специалиста 
при производстве следственных действий с несовершеннолет-
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